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Este trabajo de investigación, tuvo como objetivo determinar la influencia del presupuesto 
participativo en la Municipalidad de Chota, asimismo como contribuye a mejorar la 
asignación de los recursos públicos y ejecución de proyectos de impacto social. Para la 
elaboración del mencionado proyecto se utilizó el diseño descriptivo simple y 
comparativo. Es importante también señalar, que se trabajó con una muestra de 10 
organizaciones sociales y alcaldes delegados que son los agentes participantes del 
Presupuesto Participativo, a quienes se les aplicó los instrumentos correspondientes, 
predominantemente con preguntas de tipo cerradas. 
Los resultados de la investigación se procesaron utilizando el paquete estadístico SPSS el 
cual nos permitió presentar la información en cuadros y gráficos, los mismos que ofrecen 
porcentajes e interpretación de los resultados obtenidos. Dicha información nos permitió 
realizar la discusión de los resultados, así como el planteamiento de las conclusiones y 
recomendaciones, en concordancia con los problemas, objetivos e hipótesis del proyecto 
de investigación. 
 



















This research work aimed to determine the influence of participatory budgeting in the 
Municipality of Chota, as well as contributing to improve the allocation of public 
resources and implementation of social impact projects. For the elaboration of the 
mentioned project, the simple and comparative descriptive design was used. It is also 
important to note that we worked with a sample of 10 social organizations and delegated 
mayors who are the participants in the Participatory Budget, to whom the corresponding 
instruments were applied, predominantly with closed type questions. 
The results of the investigation were processed using the statistical package SPSS which 
allowed us to present the information in tables and graphs, which offer percentages and 
interpretation of the results obtained. This information allowed us to carry out the 
discussion of the results, as well as the presentation of the conclusions and 
recommendations, in accordance with the problems, objectives and hypotheses of the 
research project. 
 


















En el presente informe de investigación sobre “El Presupuesto Participativo y su 
Repercusión en la Ejecución de Proyectos en la Municipalidad”, presenta una 
información adecuada, veraz, comprensible y de fácil entendimiento para ser mostrada a 
todos los interesados en el tema; asimismo profundizar el conocimiento a través de la 
investigación científica respaldada por el área de investigación de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota. El presupuesto participativo es un instrumento de gestión 
pública enfocada en mejorar la participación ciudadana para lograr un manejo eficiente y 
eficaz de los recursos del estado en bienestar de la población, así como la transparencia y 
democracia del estado.   
Al momento de iniciar a elaborar nuestro informe nos plasmamos como objetivo principal 
determinar la influencia del presupuesto participativo en la Municipalidad de Chota y 
como contribuye a mejorar la asignación de los recursos públicos y ejecución de 
proyectos de impacto social. Para ello nos plantemos como objetivos específicos evaluar 
la manera en que el presupuesto participativo como guía influye en la mejora de la 
asignación equitativa de los recursos públicos respecto a la planificación de sus 
actividades, analizar si el presupuesto influye en la gestión y asignación de los recursos 
públicos, mejorando la gestión de la Municipalidad y si la ejecución de proyectos se 
realizan de acuerdo con las disposiciones y normas presupuestales vigentes y evaluar si 
el presupuesto participativo influye en la eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos 
públicos en la municipalidad de Chota, respecto al cumplimiento de sus objetivos y metas. 
Para el buen desarrollo de la investigación y el cumplimiento de los objetivos nos hemos 
enfocado en hacer un análisis veraz y claro de los datos recolectados a través del 
cuestionario aplicado a la muestra, y así corroborar nuestras hipótesis, encontrar 
información importante sobre el tema y  así poder discutir los datos encontrados. 
Encontrar los problemas más relevantes respecto al tema, saber sus causas y brindar 
posibles soluciones. 
 Esta investigación ha sido elaborada en función de obtener una ampliación en nuestros 
conocimientos y difundirlos a la población inmersa en estos temas, para generar nuevas 
estrategias, proponer soluciones y así llevar a cabo el funcionamiento de las entidades, 
porque en una entidad público la calidad de los servicios brindados y la satisfacción de la 





PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1. Descripción del problema. 
Según Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF, 2017) el presupuesto 
participativo es concebido como una forma de mejorar la eficiencia de la 
administración pública pues representa el espacio en que tanto autoridades 
regionales y locales como las diversas organizaciones debidamente 
representadas, se reúnen para llevar acabo acuerdos sobre la orientación de 
los recursos asignados para gastos de inversión; considerando para ello la 
visión del desarrollo que tiene la región y la provincia en base a su plan 
estratégico institucional. 
 
Asimismo; priorizando los proyectos que generen mayor rentabilidad social, 
ya que para ello también se debe reflejar el compromiso y aportes de las 
organizaciones y la población en su conjunto. (MEF, 2017) 
 
Según la Dirección General del Presupuesto Público (DGPP, 2017) el 
presupuesto es un instrumento de gestión que maneja el estado para impulsar 
el desarrollo económico y social. Para ello la DGPP está promoviendo la 
implantación del presupuesto en base a resultados en las distintas entidades 
del sector público con el objeto de contribuir a generar una mayor eficiencia 
en el gasto público y de esa forma obtener resultados que favorezcan a la 
población. Esta práctica genera un cambio en la forma de tomar decisiones en 
torno a los recursos públicos. 
 
En la Municipalidad de Chota actualmente se apuesta por incluir en un 
numero destacable a las organizaciones sociales en el gobierno local, para 
que se involucren en la participación y toma de decisiones que generen el 
desarrollo provincial y el fortalecimiento de espacios de concertación. Si bien 
hay avances progresivos desde su implantación de este presupuesto; no 
obstante se ha encontrado con diversas dificultades que obstaculizan el 
cumplimiento de lo estipulado por la guía del presupuesto participativo 




a. La población aún mantiene esa tendencia a priorizar proyectos de 
infraestructura dejando de lado aquellos que puede generar rentabilidad 
social y un desarrollo económico notable. 
b. La limitada representatividad de los sectores más vulnerables de la 
localidad debido a que en el proceso de capacitación el equipo técnico 
encargado de exponer los talleres; no manifiesta con claridad y lenguaje 
sencillo los requisitos que se establecen en la guía correspondiente para 
priorizar necesidades. 
 
No obstante, a pesar de que se impulsa el fortalecimiento de la democracia y 
la participación ciudadana; en nuestra realidad tanto regional como provincial 
se puede constatar que la labor de orientar los recursos recae en las 
autoridades, demostrándose de esa forma el desinterés de la sociedad civil por 
participar en este tipo de eventos puesto que, solo se ven involucrados una 
minoría de la población. 
 
1.2. Formulación del problema 
¿Cómo el presupuesto participativo contribuye a mejorar la asignación de 
recursos y ejecución de proyectos en la Municipalidad Provincial de Chota? 
 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la influencia del presupuesto participativo en la 
Municipalidad de Chota y como contribuye a mejorar la asignación de 
los recursos públicos y ejecución de proyectos de impacto social. 
 
1.3.2. Objetivos específicos  
- Evaluar la manera en que el presupuesto participativo como guía 
influye en la mejora de la asignación equitativa de los recursos 
públicos respecto a la planificación de sus actividades.  
- Analizar si el presupuesto influye en la gestión y asignación de 
los recursos públicos, mejorando la gestión de la Municipalidad 
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y si la ejecución de proyectos se realizan de acuerdo con las 
disposiciones y normas presupuestales vigentes. 
- Evaluar si el presupuesto participativo influye en la eficiencia y 
eficacia en el manejo de los recursos públicos en la 
municipalidad de Chota, respecto al cumplimiento de sus 
objetivos y metas.  
 
1.4. Justificación  
Este proyecto se justifica debido a que la población de la localidad de Chota 
no toma conciencia sobre las decisiones que deben optar y a la vez no está 
completamente informada del sistema y la modalidad de cómo se aplica un 
presupuesto participativo, por el cual dicha población solo acude a los talleres 
de capacitación por mera formalidad y sin interés alguno, y a la vez la 
concurrencia de personas no idóneas para este tipo de eventos; así como la 
limitada participación de los sectores más vulnerables debido a las 
dificultades de acceso al transporte y la distancia de donde residen los 
participantes y el lugar de desarrollo del evento. 
 
Por lo tanto, la presente investigación justifica nuestro proyecto, porque nos 
permitirá analizar y verificar si la asignación y ejecución de los recursos 
públicos en el presupuesto de Inversión de la Municipalidad Provincial de 
Chota, se realizaron de acuerdo con las disposiciones y normas vigentes (Ley 
N° 28056, Ley Marco presupuesto participativo y su modificatoria N° 29298) 
















Palacios (2013) y Castro (2005) concuerdan en que cuando hablamos de 
presupuesto participativo es inevitable no recordar a la ciudad de Porto 
Alegre-Brasil, lugar donde el presupuesto participativo tuvo sus albores y 
donde empezó la implantación del presupuesto participativo. Hasta la década 
de los ochenta esta ciudad había experimentado un acelerado crecimiento de 
su población, que junto con el incremento de los ingresos; dejo a una tercera 
parte de la población vivir en las zonas inaccesibles sin acceso a los servicios 
de infraestructura básica. 
 
En 1989, cuando empezó a funcionar el sistema de presupuesto participativo, 
este de enfrento a una difícil situación que, además de la novedad del sistema, 
se logró una notable participación de la población. Luego de que la población 
recuperara su capacidad de inversión, gracias a una profunda reforma fiscal, 
el presupuesto participativo recibió un fuerte impulso. El funcionamiento del 
presupuesto participativo ha mejorado en los últimos años, a la tratar de 
resolver los distintos problemas que fueron surgiendo. Desde un principio se 
dio prioridad a las zonas más vulnerables de la región priorizando sus 
necesidades en relación a la población con una gran solvencia económica. 
 
Finalmente, el presupuesto participativo ha logrado alcanzar sorprendentes 
resultados en materia de movilización social en todos los barrios de la ciudad. 
Después de los primeros dos años en donde la concurrencia de la población a 
las reuniones no fue demasiado importante, a partir del año 1991 la 
participación fue creciendo rápidamente.  
 
Fernández (2012), citado por Bringas (2014) asegura en su investigación que 
al menos en los dos casos estudiados de las comunas de Lautaro y La Serena 
en Chile, se puede concluir que, efectivamente, la instalación y desarrollo del 
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programa de presupuesto participativo contribuye a mejorar en forma 
sustancial los aspectos definidos para entender la “transparencia en la gestión 
municipal”. También se han detectado otros aportes en materia de efectividad 
del gasto y activación ciudadana en los territorios. 
Mejía (2014), desde la introducción de la Ley de Participación Popular (LPP) 
en 1994 en Bolivia, junto con otras medidas de descentralización, la 
experiencia de participación ciudadana en el presupuesto local ha tenido 
resultados mixtos. Mientras muchos observadores encuentran fallas tanto en 
el diseño de las instituciones participativas, y cómo éstas han funcionado en 
la práctica, con una participación limitada y poco significativa en la mayoría 
de municipios, algunos ven mejoras concretas en los estándares de vida de las 
comunidades rurales. Es probable que 0cualquier mejora se haya debido más 
al aumento de los fondos disponibles para los municipios que al incremento 
de la participación ciudadana.  
Niemeyer (2006), citado por Bringas (2014) señala que, la investigación 
realizada en el Perú, permitió concluir que los pobladores están motivados a 
servir a los demás e indican que mucho depende de ellos. Sin embargo, su 
nivel de información y conocimiento es bajo. Expresan la necesidad de mayor 
difusión y capacitación sobre los procesos, empleando un lenguaje claro y 
sencillo que llegue a la población en general. La ciudadanía, sus 
organizaciones, ONGs, el municipio distrital, y el gobierno central deben 
invertir en la capacitación masiva para que el pueblo sea “dueño” de estos 
procesos participativos. Por otro lado una gran limitante de la participación 
ciudadana es la desconfianza de la población, indicada en gran porcentaje 
como la actitud frente a la transparencia y viabilidad de los procesos; ello 
sería un resultado de la experiencia gubernamental que se ha vivido. Respecto 
a la interacción de autoridades y empleados municipales con la población, 
señala que es de carácter básicamente diplomático y en la mayoría de los 
casos no llega a ser efectiva. 
Según Mejía (2014) considera que, el presupuesto participativo (PP) en el 
Perú es aún emergente, aunque varios gobiernos locales implementaron el PP 
por su cuenta antes de las leyes de 2003. Mientras Perú comparte un modelo 
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vertical con otros países estudiados aquí, los diseñadores de las leyes de PP 
en Perú tuvieron en cuenta las experiencias locales. Esto se puede deber a que 
algunos miembros del partido gobernante, Perú Posible, venían de las filas de 
la Izquierda Unida, con una historia de programas de participación municipal 
en los años ochenta, antes de la década centralista y autoritaria de Fujimori. 
Un deseo general por la descentralización emergió dentro de la oposición a 
Fujimori, y agencias internacionales también la promovieron. Por lo tanto, la 
mayoría de reformas descentralizadoras fueron acordadas fácilmente. Sin 
embargo, las leyes de participación fueron impugnadas por varios 
congresistas, y casi no fueron aprobadas.  
2.2. Bases Teóricas  
 Transparencia presupuestaria: 
Goldfrank (2006), asegura que la transparencia presupuestaria como el 
hecho de que toda decisión gubernamental o administrativa, así como los 
costos y recursos comprometidos en la aplicación de esa decisión, sean 
accesible, claros y se comuniquen al pueblo en general.  
 
 Administración Municipal:  
Dirección General de presupuesto participativo (2014), administración 
pública enuncia la existencia de una relación social desarrollada en una 
etapa de la historia, que comienza con la irrupción de los regímenes 
constitucionales y la extinción del estado absolutista. 
 
 Agencia Municipal:  
Rojas (1989, citado por Elías, 2007) asegura que una agencia municipal 
es una instancia del gobierno local en la cual se ubican unidades 
administrativas desconcentradas, con la finalidad de prestar un mejor 
servicio a la comunidad, tratando de poner la administración municipal 
al servicio de la población, desarrollando espacios de diálogo e 





 Agentes Participantes:  
Según Elías (2007) son quienes participan con voz y voto, en la discusión 
y toma de decisiones en el proceso del Presupuesto Participativo. Están 
integrados por los miembros del Consejo de Coordinación Local, los 
representantes de la Sociedad Civil identificados para este propósito 
según lo señalado en el artículo 5° del Reglamento de la Ley N° 28056 – 
Marco del Presupuesto Participativo y los representantes de las entidades 
del Gobierno Nacional que desarrollen acciones en el ámbito del distrito, 
designados para tales fines. Integran también los Agentes Participantes, 
un Equipo Técnico de soporte del proceso que participan con voz pero 
sin voto. 
 
 Ciudadanía:  
Ministerio de Economía y Finanzas (2017), menciona que ciudadanía 
como pertenencia en el sentido de nacionalidad nos habla de las reglas 
que permiten a un país aceptar a alguien como un nacional, es decir, como 
un ciudadano con plenos derechos, fundados esos derechos en el 
otorgamiento de un reconocimiento de pertenencia al Estado-nación. 
 
Según Elías (2007) afirma que se alude al individuo que es parte 
integrante de una comunidad política y que interactúa dentro de ella con 
autonomía, cumpliendo con una serie de deberes y ejerciendo un 
conjunto de derechos, los cuales son garantizados por el Estado.  
 
Es la persona que se siente libre, perteneciente a una comunidad de 
iguales y busca voluntariamente opinar, proponer y decidir sobre asuntos 
de interés común, comprometiéndose con el cambio y la transformación 
en pro de la equidad y la democracia. 
 
 Participación:  
Mejía (2014), señalan que la participación no es una finalidad en sí 
misma sino un medio para conseguir algo, advierten que debe ser 




 Comunidad:  
Mejía (2014), menciona que comunidad es un sistema o grupo social de 
raíz local, diferenciable en el seno de la sociedad de que es parte en base 
a características e intereses compartidos por sus miembros y subsistemas 
que incluyen: localidad geográfica (vecindad), interdependencia e 
interacción psicosocial estable y sentido de pertenencia a la comunidad e 
identificación con sus símbolos e instituciones. 
 
 Concertar:  
Según Senado (2006) significa ponerse de acuerdo sobre aspectos que 
son de común interés para concordar entre sí o coordinar las acciones que 
corresponden a cada actor. Para concertar es indispensable tener la 
voluntad de participar poniendo por adelante los intereses generales de la 
comunidad y subordinando los intereses personales o de grupo. 
 
 Consenso:  
Elías (2007) es la “aceptación que implica la anuencia general o 
mayoritaria de los sectores involucrados en cuestiones específicas de 
interés común”. (p. 34) 
 
 Democracia:  
Según Senado (2006) afirma que es una “forma de gobierno en la cual el 
pueblo tiene que decir, puede decidir y al hacerlo debe influir en el 
quehacer del gobernante. Es un sistema político en el cual predomina la 
voluntad del pueblo sobre la de sus gobernantes”. (p.35) 
 
 Desarrollo Humano:  
Elías (2007) menciona que el desarrollo humano se refiere no solamente 
a la satisfacción de necesidades básicas, sino también al desarrollo 
humano como un proceso dinámico de participación. Se hace hincapié en 
el desarrollo de oportunidades para los seres humanos. Esto se refleja en 
la medición del desarrollo, no como la expansión de los productos 
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primarios y la riqueza, sino como la ampliación de las opciones y 
oportunidades de las personas. 
 
 Descentralización:  
Ministerio de Economía y Finanzas (2017), menciona que es la acción de 
transferir parte de la autoridad a otras instancias de gobiernos, 
organizaciones civiles, etc. El artículo 189 de la constitución señala que 
el territorio de la República se divide en regiones, departamentos, 
provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se ejerce el gobierno 
unitario en forma descentralizada.  
 
 Espacio Local:  
Según Castro (2005) menciona que “se ha definido como contexto de 
interacción social, de identificación simbólica y de actividad, producto 
de condiciones histórico- geográficas y de prácticas individuales y 
colectivas inscritas en el entorno construido”. (p. 642)  
 
 Democracia local:  
Bringas (2014) afirma que implica la construcción de espacios de 
concertación en el ámbito de una localidad fomentando vías y medios 
para convertir a los ciudadanos y sus grupos organizados en agentes 
políticos con una nueva visión de derechos y responsabilidades, mediante 
la práctica de un liderazgo vinculado directamente con la población. 
 
 Eficiencia y efectividad:  
Menciona que es el grado en que los escasos recursos humanos y 
financieros son asignados y utilizados rentablemente, en base a 
prioridades claras, sin desperdicio y dilación y orientados al logro de 
resultados positivos para la población (Bringas, 2014). 
 
 Rendición de cuentas:  
Es el grado en que las autoridades locales se responsabilizan ante la 
comunidad y los órganos de control estatal por lo que dicen y hacen. La 
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cercanía del gobierno local a la comunidad, así como la familiaridad y 
conocimiento de sus miembros posibilita también un control social más 
efectivo y una sanción más expedita en caso de malos manejos (Castro, 
2005). 
 
 Gestión:  
Goldfrank (2006), menciona que son guías para orientar la acción, 
previsión, visualización y empleo de los recursos y esfuerzos a los fines 
que se desean alcanzar, la secuencia de actividades que habrán de 
realizarse para logar objetivos y el tiempo requerido para efectuar cada 
una de sus partes y todos aquellos eventos involucrados en su 
consecución. 
 
 Planificación estratégica: 
Es el instrumento de gobierno, que disponen las sociedades civilizadas, 
para definir la “carta de navegación” de la nación. Esta precisa, jerarquiza 
y establece prioridades respecto de las razones de interés público, que los 
ciudadanos han invocado, para entregar atribuciones a los poderes 
públicos; y por tanto, define, la estrategia, las políticas, las metas y los 
objetivos (Mejía, 2014). 
 
 Gestión Pública:  
Senado (2013), menciona que la gestión pública es el conjunto de 
acciones desplegadas por el sector público que buscan hacer efectivas las 
políticas públicas a través de las intervenciones realizadas por sus 
aparatos administrativos, lo que incluye la utilización de sus recursos a 
través de “procesos productivos”, como: la gestión de los recursos 
financieros, de los recursos humanos, de las operaciones, de las 








El liderazgo es el principal motor que da a la gestión pública una visión 
de lo que puede llegar a ser y su capacidad para traducir esa visión en 
realidad. Para abordar el en el contexto de la administración pública es 
necesario revisar la corriente del liderazgo político y el liderazgo moral 
(Bringas, 2014). 
 
 Participación:  
Según Dirección General de Presupuesto Participativo (2006),  la 
participación es un proceso, que incluye la posibilidad de hacer, al tomar 
parte de algo, con la finalidad de provocar una reacción, participar 
entonces debe ser comprendida como una causa y como una 
consecuencia. Si la participación es una causa se debe atender la 
necesidad de investigar qué es lo que provoca, cuáles son los productos 
de ésta; si la participación es una consecuencia, se debe investigar qué 
factores intervienen para motivarla. 
 
 Participación ciudadana:  
Castro (2005), la participación ciudadana ha sido a lo largo de las 
sucesivas ediciones del Congreso Nacional del Medio Ambiente un tema 
esencial, al considerarlo como uno de los factores clave del ansiado 
desarrollo sostenible, dado que la resolución de los problemas 
ambientales no puede llevarse a cabo exclusivamente desde la esfera 
administrativa, política o técnica. 
 
 Presupuesto Participativo:  
Goldfrank (2006) menciona que “el presupuesto participativo es un 
mecanismo (o un proceso) por el cual la población define o contribuye a 
definir el destino de todo o una parte de los recursos públicos”. (p.18) 
 
 Rendición de Cuentas:  
Pino (2009) y Velasco (2009) mencionan que es el grado en que las 
autoridades locales se responsabilizan ante la comunidad y los órganos 
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de control estatal por lo que dicen y hacen. La cercanía del gobierno local 
a la comunidad, así como la familiaridad y conocimiento de sus 
miembros posibilita también un control social más efectivo y una sanción 
más expedita en caso de malos manejos. 
 
 Transparencia:  
        Castro (2005) asegura que es el “grado de claridad, apertura y apego a 
las reglas y regulaciones con el que las autoridades municipales toman 
las decisiones y manejan los asuntos y recursos del municipio”. (p.12) 
 
 Vigilancia Ciudadana:  
 Según Elías (2008) es una forma de participación ciudadana que consiste 
básicamente en la utilización por parte de los ciudadanos y ciudadanas 
de mecanismos y herramientas para vigilar el comportamiento de las 
autoridades y funcionarios instalados en la estructura del Estado. 
 
 Igualdad: 
Senado (2006), principio que reconoce la equidad de todos los 
ciudadanos en derechos y obligaciones.  
 
 Programa Presupuestal: 
Una unidad de programación de las acciones del Estado que se realizan 
en cumplimiento de las funciones encomendadas a favor de la sociedad. 
Se justifica por la necesidad de lograr un resultado para una población 
objetivo, en concordancia con los objetivos estratégicos de la política de 
Estado formulados por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
(CEPLAN), pudiendo involucrar a entidades de diferentes sectores y 
niveles de gobierno (Senado, 2006). 
 
 Presupuesto Público: 
Mejía (2014), asegura que es un instrumento de gestión del Estado para 
el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de 
servicios y logro de metas de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia 
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por las Entidades Públicas. Establece los límites de gastos durante el año 
fiscal, por cada una de las Entidades del Sector Público y los ingresos 
que los financian. 
 
 Proyectos de Inversión: 
Según Bringas (2014) menciona que presupuesto orientado a 
infraestructura, equipamiento y desarrollo de capacidades, limitado en el 
tiempo, que contribuyen a solucionar un problema, y que se priorizan en 
el proceso del presupuesto participativo. Una vez que concluye, el 
proyecto se convierte en una Actividad. 
 
 Gastos Públicos: 
Según Palacios (2013) son el conjunto de erogaciones que por concepto 
de gastos corrientes, gastos de capital y servicio de deuda, realizan las 
Entidades con cargo a los créditos presupuestarios respectivos, para ser 
orientados a la atención de la prestación de los servicios públicos y 
acciones desarrolladas de conformidad con las funciones y objetivos 
institucionales. 
 
 Tesoro Público:  
Senado (2006), comprende la administración centralizada de los recursos 
financieros por toda fuente de financiamiento generados por el Estado y 
considerados en el presupuesto del Sector Público, por parte del nivel 
central y de las oficinas de tesorerías institucionales, de manera racional, 
óptima, minimizando costos y sobre la base de una adecuada 
programación. 
 
 Inclusión:  
Palacios (2013), es el “grado en que las reglas se aplican a todos por 
igual, se garantiza un acceso equitativo a los servicios públicos 
municipales y los beneficios del desarrollo local se distribuyen 




 Sistema Nacional de Presupuesto Público: 
Según Palacios (2013) es el conjunto de órganos, normas y 
procedimientos que conducen el proceso presupuestario de todas las 
entidades del Sector Público en todas sus fases; está integrado por la 
Dirección General del Presupuesto Público, dependiente del 
Viceministerio de Hacienda, y por las Unidades Ejecutoras a través de 
las oficinas o dependencias en las cuales se conducen los procesos 
relacionados con el Sistema, a nivel de todas las entidades y organismos 
del sector público que administran fondos públicos. 
2.2.1. Definición operacional de variables  
 





la gestión municipal 
Informes recientes sobre la 
mala gestión de los 
recursos destinados a las 
municipalidades. 
Repercusión en el 
gasto público  
Reciente problemática nos 
manifiesta el mal uso de los 
recursos públicos.  
Aspecto 
cultural 
Contribución en la 
integración 
ciudadana 
Es uno de los factores que 
garantiza la participación 
de los ciudadanos. 






Llevar el control adecuado 
de la lista de proyectos. 
Gestión de recursos 
públicos 
Gestionar recursos del 
Estado resulta difícil ya que 
la mayor parte de 
autoridades son incapaces 





METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. Ámbito de estudio 
El estudio se realizará en el distrito de Chota; que se encuentra ubicado en la 
parte central de la provincia, en la región andina norte del Perú. Su capital se 
encuentra en la meseta de Akunta a 2,388 msnm y a 150 Km al norte de 
Cajamarca o a 219 Km al este de Chiclayo, Lambayeque. Chota tiene una 
población de 168 000 habitantes aproximadamente con una densidad de 51,8 
hab. /km² 
3.2. Materiales y método de investigación 
3.2.1. Diseño de investigación 
 Diseño Descriptivo simple y comparativo:  




3.2.2. Población, muestra y muestro 
 Población: La población para el presente estudio está determinada por: 
Agentes Participantes, llamados así a los representantes de las 
Organizaciones Sociales de Base, inscritos en el Registro de 
Organizaciones Sociales de la Municipalidad, así como los alcaldes 
delegados de los distintos centros poblados. Para efectos del presente 
estudio, también se tiene en cuenta a los funcionarios de las 
Municipalidades Provinciales del distrito de Chota, que laboran 
directamente en el tema del Presupuesto participativo. 
M1         O 
M2         O 





 Muestra: Por ser el tamaño de la población pequeño, en este caso, la 
Población es igual a la Muestra, y no requiere la aplicación de 
procedimientos estadísticos muéstrales por ya estar definidos y son las 
organizaciones, alcaldes delegados existentes en el distrito de Chota. 
 Muestreo: La selección de la muestra se realizó en coordinación con la 
Municipalidad Distrital de Chota y organismos debidamente 
representados. 
3.2.3.   Materiales y equipos a utilizarse 
a. Materiales: 










- Impresora multifuncional 
- Cámara digital 
- Tablets 
3.2.4.   Técnicas e instrumentos de acopio de datos 
                Las Técnicas que se han utilizado en el desarrollo de la presente 
investigación han sido las siguientes:  
 Técnica de encuesta: dirigida a los asistentes de la charla 
informativa denominada “Fomentar la participación ciudadana en la 
elaboración de presupuesto participativo”; así mismo a los alcaldes 
delegados de los C.P de Yuracyacu, Iraca Grande y Cabrancha, para 
recabar información acerca del Presupuesto participativo y su 
influencia en la Gestión de los Recursos Públicos.  
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 Técnicas de Análisis Documental: se realizara mediante la 
recopilación de información existente en fuentes bibliográficas y 
estadísticas; recurriendo a las fuentes originales, estas pueden ser en 
libros, revistas especializadas, escritos por autores expertos, trabajos 
de investigaciones anteriores y otros. 
 Técnica de entrevista: se realizará a los alcaldes delegados de los 
distintos centros poblados, funcionarios de la Municipalidad 
Provincial de Chota y representantes de las diversas organizaciones. 
 Observación: se ejecutara con la finalidad de cerciorarse si los 
representantes de las organizaciones que asistan a los talleres de 
capacitación; así como los funcionarios cumplan con su rol de 
fiscalización. 
3.2.4.1. Descripción de los instrumentos 
a. El cuestionario: dirigida a los agentes participantes del 
presupuesto participativo tales como las organizaciones sociales, 
alcaldes delegados y público en general del distrito de Chota; la 
misma que se nos permitirá recolectar información de la muestra 
representativa de la población con la finalidad de obtener datos 
de primera mano de los representantes de las organizaciones y 
comunidades, con la finalidad de indagar la manera en que 
asisten dichos agentes participan en la asignación los 
presupuestos a la ejecución de proyectos. 
 
b. El cuestionario de entrevista: se realizó con la finalidad de 
lograr una comunicación directa con los sujetos de estudio y así 
obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas 
referentes al problema planteado, puesto que; permitió obtener 
información más detallada, asimismo lograr la mayor 
participación de los sujetos en estudio dado que, permitirá aclarar 
interpretaciones erróneas y asegurar que las respuestas sean 
correctas, para tal efecto la encuesta fue estructurada en base a la 




c. La guía observación: se hizo con el fin de tener una información 
adicional sobre el desarrollo de sus actividades de la 
municipalidad de Chota para efectos de tener un registro visual 
de lo que realmente ocurre en una situación real, debiendo 
clasificarse y consignar los acontecimientos más importantes en 
base a un esquema previamente elaborado teniendo en cuenta la 
naturaleza del problema, por lo tanto se registrará| la conducta y 
las características del desempeño de los funcionarios, alcaldes 
delegados en las actividades que desarrollan en forma cotidiana. 
 
3.2.5. Procesamiento de Información: 
El instrumento que se utilizó en el desarrollo de la presente 
investigación fue el cuestionario, pues representa una ayuda muy 
valiosa de la técnica de la entrevista; para el efecto se estructurara un 
conjunto de preguntas que relacionen en forma directa a las variables 
de estudio para registrar las respuestas de los encuestados y verificar las 
hipótesis planteadas, éste instrumento se desarrolló con una estructura 
formal con los elementos necesarios para que los encuestados sepan los 
objetivos de la investigación. Aplicamos la estadística descriptiva y 
elaboración de gráficos estadísticos; la encuesta aplicada en la muestra 
correspondiente, la cual constó de 8 preguntas efectuadas de acuerdo a 
los indicadores de cada variable y a través de los cuales se explicara 
elaborando cuadros en los cuales de establecerá los porcentajes. 
 
Por otro lado, también se empleó la entrevista, para llevar a cabo dicho 
instrumento se elaboró una guía de entrevista, dicha entrevista se aplicó 
a los asistentes a la charla informativa, así como también a los alcaldes 
delegados. 
             
Utilizaremos la técnica de la observación, habiéndose empleado la guía 
de observación directa con la finalidad de tomar conocimiento real del 




El procesamiento de la información que se obtendrá se efectuara 
mediante el computador con la finalidad de obtener resultados, a partir 
de los cuales se ha podido realizar un análisis, según los objetivos, 
preguntas e hipótesis planteadas en la presente investigación, para el 
efecto se ha utilizado las técnicas estadísticas con el apoyo del 
computador, utilizando programas estadísticos que se encuentran en el 
mercado. 
 
Para el procesamiento utilizando los sistemas estadísticos (SPSS), la 
información de la muestra se corrigió y ordenó de acuerdo con las 
hipótesis planteadas. Se codificará las respuestas con unos sistemas de 
códigos, numéricos con el fin de agruparlos. 
 
3.3. Análisis de información 
El análisis de la información se realizó utilizando el paquete estadístico SPSS, 

















4.1. Presentación e interpretación de datos: 
Como se observa en el siguiente cuadro estadístico obtenido del paquete 
estadístico SPSS, la cantidad de personas que conocen y asisten a los talleres de 
P.P. es muy reducida ya que solo son el 3% de los encuestados, mientras que el 
43% si conoce, pero no asiste a los mencionados talleres y el 54% que representa 
la mayoría de la población encuestada desconoce por completo dicho proceso de 
los talleres que se realiza cada año para elaborar el P.P. para cada año fiscal. 





GRAFICO N° 2: 
 
Dentro de las propuestas presentadas por las comunidades y población en conjunto 
menciona en 69% que las obras no son entregadas con las características y 
especificaciones que fueron establecidas al inicio cuando fueron presentadas, el 
23% menciona que no las ejecutan y el 9% afirma que son ejecutas con 
conformidad por lo tanto se deduce que la mayor parte de obras no se cumplen y 













De acuerdo a la información presentada la población opina que los talleres para 
elaborar el P.P. para cada año son importantes según el porcentaje mostrado que 
es de 60%, asimismo un 40% opina que no crean mayor beneficio. 













En cuanto a las respuestas que se obtuvieron de las personas encuestadas cuando 
se les pregunto si el Presupuesto participativo mejoraba el uso de los recursos 
económicos del estado; un 60% opina que mejora, pero en cierta parte, mientras 
que el 34,39% mencionan que, si mejora el uso de los recursos económicos, en 
tanto existe un 5,71% que piensa que no contribuye en nada la elaboración del 
proceso del P.P. para cada año fiscal. 
 
GRÁFICO N° 5: 
 
La mayor parte de la población opina que la participación considera que la 
participación ciudadana es muy importante considerando un porcentaje de 
74,29%, un 20% piensa que es poco importante, así como también existe un 5,71% 
subestima que no es importante. 
4.2. Discusión de resultados: 
La investigación se ha centrado ver la influencia del presupuesto participativo en la 
ejecución de proyectos de impacto en la provincia de Chota, aplicando para esto un 
cuestionario para poder recolectar los datos para su respectivo análisis y discusión.  
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El autor Sedano en una de sus conclusiones  menciona que se ha demostrado que la 
estrategia de comunicación que emplea la Municipalidad Distrital de Comas en relación 
al presupuesto participativo es netamente de “impacto” y, por lo tanto, no está dando 
resultados en relación a promover la participación ciudadana en su ámbito. La gran 
mayoría de ciudadanos de Comas desconoce el proceso participativo en su conjunto, 
debido a que la información que brinda la municipalidad de este distrito es insuficiente y 
no es clara. Esta conclusión coincide con los resultados encontrados en esta investigación, 
ya que a  través de la encuesta aplicada el 54.29% (como se muestra en el grafico 1° del 
informe) de la población desconoce totalmente la existencia del presupuesto participativo,  
analizamos el porqué de esto podríamos decir que es responsabilidad de la municipalidad 
convocar a toda la población a estos talleres de presupuesto participativo, informarles 
sobre la existencia de estos, cuál es su finalidad, ya que esto fomenta la participación de 
toda población y así puedan decir el destino de los recursos logrando satisfacer sus más 
importantes necesidades, entonces la Municipalidad Provincial de Chota está cometiendo 
una irresponsabilidad al no informar a la población. Y como vemos no solo en nuestro 
distrito pasa esto, gracias a la información del autor Sedano vemos que en Comas pasa lo 
mismo, hay poco interés de las municipalidades en invocar a una participación ciudadana.  
 
Por otra parte, el 42,86% de la población si conoce la existencia del proceso del 
presupuesto participativo, pero no asiste a ningún taller organizado. Este resultado nos da 
a entender que otra gran parte de la población Chotana no tiene el interés suficiente en 
participar, esto es un resultado preocupante ya que nos indica que las mismas personas 
que serán beneficiadas con proyectos no les interesa manifestar sus peticiones, sus 
necesidades, dar sus opiniones sobre en que se debería gastar el presupuesto asignado  
para cada año fiscal, dejando solo que las autoridades municipalidades designen dicho 
presupuesto a lo que ellos consideren lo mejor, pero sin tener en cuenta las verdaderas 
necesidades de la población. Es un factor que se debe corregir en la población, ya que 
después surgen quejas que el presupuesto solo se designa en proyectos que no generan 
beneficios importantes. Pero si ellos participaran las cosas cambiarían en gran medida, es 
necesario crear una conciencia participativa dentro de la provincia. En esta investigación 
incluso se acudió a medios televisivos para  dar a conocer nuestra investigación y así 
lograr que  la población pueda y quiera participar cada año en estos procesos de gran 




En la investigación también se pudo conocer que las obras que son presentadas por 
las comunidades, o por la zona urbana para ser atendidas y ejecutadas de la mejor 
manera, en realidad no cumplen con las condiciones o especificaciones con las 
que contaban al inicio. Los resultados que se muestran el grafico 2° dan a conocer 
la triste realidad en la que vivimos, una realidad en donde los gobiernos 
municipales son tan irresponsables que no realizan proyectos de impacto social, 
no ejecutan el presupuesto asignado en obras importantes e incluso tienen 
incapacidad de gasto, generando como consecuencia que el dinero que podría ser 
usado en generar bienestar de la población se devuelva al gobierno central y tenga 
menos presupuesto para el siguiente año fiscal. 
 
El  23% de los encuestados menciona que los proyectos que presentan no son 
ejecutados por las autoridades, es decir solo queda en promesas o papeles pero no 
llegan a realizarse en su totalidad o simplemente nunca los hacen, esto genera 
indignación en la población ya que el presupuesto participativo repercute de 
manera muy positiva en la ejecución de proyectos en la municipalidad de Chota, 
ya que como instrumento de participación ciudadana ayuda a las autoridades a 
conocer las principales necesidades de la ciudadanía y saber qué proyectos son los 
más urgentes, adecuados que generen en la población una mejor calidad de vida y 
desarrollo sostenible. 
 
En el grafico N° 03 donde se muestra que la población opina que el P.P. es 
importante para la creación de obras tal como reflejan los resultados en un 
porcentaje de 60%, asimismo un 40% opina que no crean mayor beneficio, sin 
embargo, ellos manifiestan que si se cumple con lo establecido en los talleres la 
situación seria muy favorable para crear proyectos de inversión. En la región de 
Ayacucho según la tesis del autor Bringas encotro los siguientes resultados: el 
Presupuesto Participativo permite una mejor toma de decisiones en el uso de los 
recursos públicos dentro de la Municipalidad, el 91.1% respondió que sí, el 5.6% 
respondió que no y el 3.2% no opina. Por lo tanto la conclusión es que si mejora 
el uso de recursos cuando las autoridades administrativas cumplen con lo enarcado 
en la ley y haciendo cumplir los acuerdos. 
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Con el presupuesto participativo también se quiere logra la transparencia de los 
procesos del sector público, un óptimo uso de los recursos además de eficiencia y 
eficacia, esto se ve reflejado en todos los proyectos realizados, no precisamente 
en la cantidad si no en la calidad, en la satisfacción de la población y como aportan 
a un desarrollo económico, social, cultural.  Los proyectos son importantes para 
los ciudadanos, ya que estos les brindan la seguridad de que sus autoridades se 
preocupan por su bienestar y que su ciudad o provincia está avanzando a una mejor 
situación.  
 
Cuando hablamos si el presupuesto participativo contribuye  a la mejora de los recursos 
de la municipalidad, ya que es una de las interrogantes más premiada cuando hablamos 
de P.P. nos encontramos frente a una realidad en la región de Ayacucho tal como nos 
muestra el autor Bringas en su estudio realizado los siguientes datos el 92.7% respondió 
que el Presupuesto Participativo si permite hacer más eficiente el uso de los recursos 
asignados a la Municipalidad, el 4% respondió que no y el 3.2% no opina. En la ciudad 
de Chota se determinó los siguientes resultados: un 60% opina que mejora pero en cierta 
parte, mientras que el 34,39% mencionan que si mejora el uso de los recursos económicos, 
en tanto existe un 5,71% que piensa que no contribuye en nada la elaboración del proceso 
del P.P. para cada año fiscal.  
 
De los datos obtenidos se puede concluir que el P.P. si mejora el uso de recursos 
económicos de las municipalidades siempre y cuando se cumpla con los estándares 
establecidos en la ley de Presupuesto Público, como se ha observado y a narración de los 
agentes participantes ellos nos mencionan que solo algunas obras que se establecen en el 
P.P para cada año fiscal se cumplen y el resto no se realiza es por estas razones que 
muchos de los que participan ya no asisten al encontrar esta realidad puesto que dicen que 
ellos acuerdan las obras de mayor prioridad y al final no se hace nada. Además según lo 
encontrado en las investigaciones realizadas nos dimos cuenta que en nuestra 
municipalidad no se realizó los talleres de P.P para los años 2017 y 2018, según nos 
manifestaron las autoridades encargadas que ellos si realizan los talleres pero lo hacen de 
manera interna porque la población no asiste lo que resulta no coherente ya que las normas 
están para cumplirlas y no para pasarlas por alto por lo tanto como grupo de 
investigadores concluimos que los administrativos de las municipalidad de Chota no 
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cumplen su función para la cual fueron designados lo que está trayendo consecuencias en 
la ineficiencia del uso de los recursos del estado. 
 
En la municipalidad de Chota nos encontramos frente a una realidad alarmante 
donde el nivel de participación ciudadana es muy reducida, sin embargo la 
población considera que todos debemos estar involucrados en estos temas como 
lo es el presupuesto participativo ya que designa el presupuesto para cada año 
fiscal para dar cumplimiento a los distintas necesidad presentes en el interés 
común, en la región de Ayacucho en un análisis de las municipalidades distritales, 
se concluyó según la tesis presentada por el autor Bringas que el nivel de 
participación ciudadana en el uso de los recursos existentes en la Municipalidad, 
la población respondió a la interrogante de cuán importante es la participación de 
la sociedad civil en el control y ejecución del presupuesto dentro de la 
Municipalidad, el 56.5% respondió que es muy importante, el 40.3% respondió 
que es importante, el 2.4% respondió que es poco importante y el 0.8% respondió 
que es nada importante. Por lo tanto se puede decir que en la región de Ayacucho 
la  participación ciudadana es considerada muy importante en esa región mientras 
que en la ciudad de Chota se determinó que el nivel de participación ciudadana en 
los asuntos públicos consideran que es muy importante en un porcentaje de 
74,29%, un 20% piensa que es poco importante, así como también existe un 5,71% 
subestima que no es importante. De ello se puede deducir que la población 
Chotana considera que es importante su participación pero aun así no asisten, tal 
como se mencionó en el primer grafico estadístico, según estos datos se puede 
decir que es falta de conciencia de nuestros gobernantes ya que si ellos fueran más 
eficientes informando a la población acerca de estos talleres y fomentar su 
participación asimismo ejecutar las obras tal como queda establecido en la 








 El Presupuesto Participativo si influye significativamente en la ejecución de 
proyectos de impacto en la municipalidad de Chota, contribuyendo al desarrollo 
de nuestra provincia. 
 El Presupuesto influye mucho en la gestión de la municipalidad de Chota, ya que 
es una herramienta que mejora la asignación de recursos y la priorización del 
mismo en obras de interés común, la dificultad que se encuentra es que los 
proyectos no son elaborados de acuerdo a las normas y las obras no son entregadas 
con las condiciones necesarios para un buen uso. 
 El Presupuesto Participativo influye en la eficiencia y eficacia del manejo de los 
recursos públicos en la Municipalidad distrital de Chota ya que permite evaluar la 
problemática de cada sector, así mismo identificar las necesidades de los 

















  Se recomienda a las autoridades administrativas de nuestra universidad Nacional 
Autónoma de Chota seguir invirtiendo en investigación ya que nos fortalece como 
profesionales, además el estudiante investigador actualmente se encuentra como 
el boom del mercado profesional. 
 Se recomienda al gobierno nacional supervisar a sus dependencias puesto que en 
el estudio realizado la MPCH, no realiza eficientemente los talleres de 
Presupuesto Participativo, por otro lado muestran incomodidad y no brindan 
información cuando visitamos sus oficinas; de ello podemos deducir que no se 
encuentran preparados para estar al frente de los cargos que ocupan. 
 Se recomienda a la población Chotana a concientizarse sobre lo importante que 
es asistir e involucrarse en la gestión de los recursos públicos, ya que hay muchas 
necesidades por atender y la forma que nosotros podemos contribuir es exigiendo 
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VARIABLES E INDICADORES METODOLOGÍA
OBJETIVOS MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS
Hipótesis: El 
presupuesto 
participativo de la 
municipalidad de Chota 
contribuye 
notoriamente a mejorar 
la asignación de los 
recursos y ejecución de 
proyectos que generan 
rentabilidad a la 
población.
Hipótesis específicas: 
El presupuesto como 
herramienta no influye 
en la mejora de la 
asignación de recursos 
en la municipalidad 
provincial de Chota. La 
asignación y ejecucción 
de los recursos públicos 
en la ejecución de 
proyectos en la 
municipalidad de Chota, 
se realizan de acuerdo 





herramienta logra una 
mejora respecto al 
cumplimiento de sus 
objetivos y metas en la 
municipalidad, gracias a 
la eficiente asignación 










¿Cuál es la repercucción que tiene 
el presupuesto participativo en la 
asignación de recursos y en 
ejecucción de proyectos en la 
municipalidad provincial de 
Chota?
Objetivo General: Analizar la 
influencia del presupuesto 
participativo basado en 
resultados en la Municipalidad 
de Chota y  como contribuye a 
mejorar la asignación de los 
recursos públicos y ejecución de 
proyectos de impacto social.
Objetivos Específicos: Evaluar 
la manera en que el presupuesto 
participativo basado en 
resultados como herramienta 
influye en la mejora de la 
asignación equitativa de los 
recursos públicos respecto a la 
planificación de sus actividades. 
Analizar si el presupuesto por 
resultados influye en la gestión y 
asignación de los recursos 
públicos, mejorando la gestión 
de la Municipalidad y si la 
ejecución de proyectos se 
realizan de acuerdo con las 
disposiciones y normas 
presupuestales vigentes.
 Evaluar si el presupuesto 
participativo influye en la 
eficiencia y eficacia en el manejo 
de los recursos públicos en la 
municipalidad de Chota, respecto 





















































































Foto 7, 8, 9 y 10. Aplicación de encuestas. 
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